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新潟県の郷土食に関する研究（第1報）
伝統的食べもの，特産的食べものと行事食の調査
渋谷歌子，本間伸夫，佐藤恵美子，石原和夫
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Foods and meals in Niigata Prefectue (1) 
Investigations of the traditional foods, the foods produced locally 
and the meals in year's regular functions.
Utako Shibuya, Nobuo Honma, Emiko Sato and Kazuo Ishihara
?
言
　人は誰でも「ふるさと」を持っている。人の心を和ませてくれる「ふるさと」を偲ぶよすがとして
筆頭に上げられるものはと尋ねられたら，多くの人は何のためらいもなく幼い頃から食べ馴れた「お
ふくろ」の味や，土地の香りのする産物をあげるであろう。郷土食の特徴は東洋哲学にある「身土不
二」の原則に基いて料理されるという1）。即ち生まれ住んで来た土地の農水産物について，そのシュ
ンを生かし，その土地に合った方法で調理されるということである。郷土料理一つ一つには，その背
後に長い郷土の歴史と料理する人の心の伝承がある2）といわれるように，先人達は優れた知恵と巧み
な技術をもって，その土地の産物を料理し，その土地ならではの味わいある食べものを作り上げ，作
る人の心と共に現代に伝えてくれた。従って自然の摂理に抗うことなく，食べものも人間も季節の中
に息づき，健やかさを保持して来たのである。
　しかし近代化した今日の社会では，食生活も多様化し，更に合理化という名のもとで急速に伸びて
来たお惣菜的加工食品やレトルト食品は市場に氾濫している。これら食品の多くは添加物を使用し，
品質や風味までが画一化しているが，その便利さが消費者に受けて，次第に食卓を占領しつつあり，
業者の手により現代人の新しい味覚を作り上げつつあるといっても過言ではない。そして郷土食の如
き伝統的な嗜好は軽視され，次第に忘れ去られようとしている。しかしあまりにも人工的な現社会に
限界を見出し，素朴な自然に回帰しようとする一連の流れの一つとして・近年郷土食は風土と先人が
造り上げたかけがえのない遺産であるという考えから，積極的に見直される様になって来た。この場
合，郷土食の味を懐古的に偲ぶことも価値あることではあるが・さらにその味をこれからの食生活に
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蹟極的に取り入れることにより，バラエティに寓んだ豊かな食生活になることが期待される。
　このような立場から，薪潟県の郷土食を調べ，記録し，考え，さらにこれからの食生活にブラスす
ることを目的として本研究に取り組んだ次第である。
　本報では，予備的調査の意味で伝統的食べもの，特産的食べもの，行蛮食について調査した結果を
報告するeただし蒐集したデータはそのまま表示するに止めたが，今後更に不充分な点を補ない，調
査結果を整理検討し考察を加えて行く所存である。
調　査　方　法
2）調
　a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンケート調査
に記された行宴食および冠婚葬祭料理，伝統的食べものについて。回答者，本学食物科卒業生47名，
その他中頸城郡吉川町尾神13名，佐渡郡4名，粟島13名，新潟市1⑪名，計87名。
　b　聞き込み調査（昭翻52年）……調査内容｝まaに準ずる。調査対象者は有明ハイツ（新潟市）お
よび老人ホーム有明園，及び松風園（新潟市）の計19名。
　c　行事食の調査の対象とした文献……分類食物習俗語彙苫），定年目本料理名物2），高志路5），粟島
内浦方言の研究6），舞本の民俗　（新潟）7＞，新潟県大百科事典8），新潟県民百科菓典9），佐渡のたべも
の4）。
3）　調査地の概要一一特に上越，中越，下越，佐渡，粟島5地域の区分について
　新潟県は日本海側のほぼ中央の北部に位置し，南北に細長く，面積1．2万平方キロで全国5番目の
広さであり，人撰約240万で11番目である。本州側の越後と佐渡，粟島の島峡よりなっている。越後
はかなり単調の海岸線に加えて，越後山脈，三国山脈，飛弾山脈などかなり険しい山地でもって隣接
県と隔てられているので隔絶性が大きい。これらの肉地から流れ出した信濃川を始めとする大小の河
損が薪潟平野，高田平野，粕崎平野などの沖積平野を形成している。本県の気候は日本海岸気候北陸
型の典型であって，冬季のしめり型豪雪と夏季のフェーソ現象が特徴である。しかし島楓　海岸平
野，撫地盆地などでその気候にかなりの違いが認められる。特に島興は対島暖流に洗われるため冬季
もかなり温暖であるe
　新湯集の郷土食を調査するに当って全梁を一つの単位としてみることには無理があるので，さらに
幾つかの地域に分ける必要がある。本調査においては図および第1表に示した如く，上越中越下
1）調　査　事項
　a　各地の特産的食品
　b　文献に記されている行事食
　C　アソケート調査に記された行事食
　d　アソヶ一ト調査に記された冠婚葬祭料理
　　　四季の伝統的食べもの
　　　　査　方　法
　 アンケートによる調査（昭和52年）……現在住んでいる地域での特産的食品，
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越，佐渡，粟島の5地区にわけて調査し検討を行うこととした。島興についての区分は明確である
が，越後の3地域の境界は必ずしも明確ではない。例えば柏崎地区は上越と中越の遷移地帯であり，
三条を中心としたいわゆる三南地区は中越と下越の遷移地帯であっていずれの地域にも所属しうると
いえる。
　佐渡と越後両地区の差は明瞭であって，自然条件，入文科学的背景に顕著の差がある。共に長い間
それぞれ一国を形成して来た。粟島は下越に属し，特に岩船地区との縁が深い。各地区の概要は次の
如くである。
　i）上越地区一一一…いわゆる頸城（久比岐）地方であって，越後では最も古くOiら開かれた地域であ
り，古事記の奴奈川姫神話の舞台である。徳川時代は主として高田藩の領地であった。日常生活には
長野県，富山県との交流が少なくなく，風俗にもこれら地域の影響を一部受けている。関川，保：倉川
流域の比較的広い高田平野はあるが，大部分が山地であり，それが海に迫っているため著名な多雪地
帯である。高田平野は重要な穀倉地帯であるが山地の棚田とともに稲作単作であり，園芸，畜産，林
業はあまり振わない。信越線沿綜には化学工業を始めとする工場がかなりあるが，地区全体では過疎
に悩む市町村が多い。出稼ぎが多く，特に本地区東部地域の越後杜氏は有名である。海岸線は単調で
あり，それ程盛んではないがベニズワイガ“はかなりの量が水揚げされる。
　ii）中越地区……この地域は越後の中央であって，いわゆる「高志」國はこの地方であったとされ
ている。徳川時代は主として長岡藩の領地であった．主として信濃川とその支流の魚野川の流域，鯖
石川の流域に海岸部が加わったものである。他県との交流はかなり険しい山地に隔てられているため
多くはなかったと考えられる。海岸線を除いて全般的に多雪地帯であり，特に魚沼地方は3～51nの
積雪があり交通に難渋することが多い。農業は稲作単作であり｝園芸，畜産，林業はあまり振わな
い。やはり過疎に悩む自治体が多い。上越線沿線では冬季スキー客のための民宿が多く素朴なもてな
しが喜ばれている。またこの地方では深い山地から豊富にとれる山菜は加工にまわされるとともに地
域の人kやスキー客の食卓を賑わしている。海岸線は単調であり，それ程盛んではないが，三島郡海
岸では近海魚がかなり水揚げされ，加工もなされている。
　iii）下越地区……この地域は越後の北部であり，いわゆる「高志深江」の地域に岩船が加わったも
のと考えられる。徳川時代は新発田職村上藩，村松藩などとともに天領がかなりの面積を占めてい
た。信濃川，阿賀野川，荒川，三面川などの沖積平野である新潟平野が中心である。この平野は潟湖
や低湿地が多く，治水干拓廓業は現布迄受け継がれ，農民は湿田との長い戦いを余儀なくされた。降
雪は山間部の一部を除いては上中越よりは少なく，特に西蒲原郡や新潟市は少ない。他国との交流は
阿賀野川を通しての会津地方とはかなり盛んでおり，岩船北部は庄内地方との結びつきがかなりあっ
たものと考えられる。農業は広大な水田で稲作単作が行われており，その他海岸砂丘地や新潟市近郊
で疏粟栽培がかなり盛んであり，梨などの果樹もかなり栽培されている。畜嵐林業は特には盛んで
はない。漁業は新潟港，岩船港などでかなりの水揚げがあり，新潟市では加工が盛んである。
　iv）佐渡地区……702年以来一国を形成し，流人の島として幾多の貴賎の人が流され文化的に深い
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影響を与えた。農国であるため伝統的風俗習棋がかなり保持されている面がある。徳川時代には佐渡
金山のため幕府直調領であった。他国との関係は，日本海航路の寄港地として重要な位置を占めてい
たので西日本とも密接な関係を有していた。地形的には大佐渡山地と小佐渡山地との間に国中平野と
加茂湖が並走している。気候は島峨であるため，かなり温暖であり冬季の降雪は少ない。小佐渡南岸
地域は特に温暖である。国中平野が米作の中心であり，4万トソ余のほぼ半分が移出されている。園
芸，密産，林業はあまり盛んではないが，南佐渡では八珍柿が特産的に栽培されておりおけさ柿の名
で移出されている。長い海岸線に恵まれているので漁渠が重要な産業となっている。スルメイカ，ブ
リ，ワカメなどがかなりの量水揚げされており，両津では加工も行われている。加茂湖の養殖カキも
著名である。海辺の村落では民宿が多く，海の幸が食卓を賑わし旅人を喜ばしている。
　V）粟島地区……岩船郡に属し一島一村で二集落よりなる。細長い丘陵性の島であって耕地にとぼ
しく米は全くとれない。野菜などもかなり移入されている。岩船港との間に航路が開かれており，岩
船地区と縁が深い。気候は佐渡に似ている。主要産業は漁業であり，：豊かな漁場をひかえ，特に大謀
???
??
??
新潟県の地域区分
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綱による鯛漁が著名である。近年この海の幸を売りものにしての観光も盛んとなり，民宿を兼ねる漁
師力竃多くなった。
第1表新潟県の地域区分
上越地方……上越市，新井市，糸魚川市，中頸城郡，東頸城郡，西頸城郡を含む地域で3市11町8村。
中越地方……長岡市，柏崎市，三条市，加茂市，小千谷市，見附市，栃尾市，十日町市，古志郡，三島郡，
　　　　　刈羽郡，南蒲原郡，北魚沼郡，南魚沼郡，中魚沼郡を含む地域で8市18町11村。
下越地方・…・・新潟市，新発田市，村上市，豊栄市，新津市，五泉市，白根市，燕市，中蒲原郡，東蒲原郡，
　　　　　西蒲原郡，北蒲原郡，岩船郡のうち粟島浦村を除く地域で8市17町16村。
佐渡地方……両津市，佐渡郡を含む地域で1市7町2村。佐渡ケ島全域e
粟　　島……粟島浦村，粟島全域。　　　　　・
調　査　結　果
　調査結果を第2，3，4，5，6表に示した。表現に不統一の点が多く見られるが，文献およびア
ソケート回答表の記載そのままの形で示したためである。また行事の日付けについて一部新暦（太陽
暦），旧暦（太陽太陰暦），中暦（新暦の一月遅れ）の混乱があるが記載そのままの形で示したe各地
の特産的食べものを第2表に示したが，島興と本土、上越と申下越との地域差が感じとられる。第3
衰に文献記載の行事食を示したが，数多い年中行事中特に正月行事は全体の半分以上を占め，正月に
対する雪国の人為の期待を伺い知ることができる。第4表，第5裏にアソケート調i査による行事食，
冠婚葬祭料理についての結果を示した。調査が未だ不充分であるので明確には云えないが，現在にお
いては行事そのものの激減，各家庭で作る冠婚葬祭料理の減少が推察される結果である。第6表に四
季の伝統的食べものを示したが，鳥獣肉類，乳類の食べものが大変少ないこと，山地，平地，海岸部
などの立地条件による地域差の存在などに興味がもたれる。
第2表特産的食べもの
穀類と力fi工品 漬　　物 野　菜・山　菜 魚介罫i貢と力n工品 ???
? 子 果　　物 醸造品 その他
（1）上越　地　方
手打ちそばi束頭・新井），
?ｸし（妙高）
かんずり（新
艨j，しその実
ﾐ，しそ巻
じゅんさい（大
メj，ねまがりたけ
i妙高），おくら，
gマト（妙高），き
いとよ（糸魚川），
Qソゲ（西頸），焼
ｩまぼこ（糸魚?j，いさざ＝しろ
笹飴（高田），翁飴
i商田）漂飴（満
c），蒸し菓子（吉
?j，しんこもち
ぶどう 清酒，ぶ
ﾇう酒
i上越），
?ﾝそ
????
のこ類（東頸） うお（上越桑取 （松之山）
川），ずわいがに
（西頸），べにずわ
いがに（西頸）
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穀芙頁とカπ工品 潰　　物 野　菜・山　菜 魚介類と加工品 ?ー?、?? 子 果　　物 醸造品 その他
〔2｝中越地方
そば（中魚，十日町，小干谷），
｣めん（三鳥），
昼ﾊ湧（加茂），
n（三条），油揚
しその千枚漬
i十日町），
??ﾘ漬（魚
ﾀ），山菜漬
i魚沼），しょ
大崎菜（大和），
??ﾘ（魚沼），トマト（津南），レンコソ（中之砧），あんにんご（魚沼），
あゆ（魚野川），かじか（魚野川），にじます（小出），しろうお（柏崎前
?j，岩のり（柏
米菓類（長岡・小千谷・枷奇），はつか糖（南魚），
ｾ治まんじゅう
i柏崎），大手ま
いちご（中之島），梨（加茂），桃
i加茂）
清酒，し
蛯､ゆ，
純Cソ
i大和）
肉缶詰
i堀之
焉j肉
ﾁ工品
i長岡・
（栃尾） うゆ潰（三条） ぜんまい（魚沼）， 崎），もぞく塩漬 んじゅう（長岡）， 加茂）
ワラビ（魚沼）， （寺泊・出雲崎）， 水花火（長岡），
またたび（魚沼）， 塩辛類（寺泊，出 米百俵（長岡），綾
こごみ（魚沼），干 雲崎），鱈の親子潰 子舞（柏崎），飴
しぜんまい（湯の （柏崎），でんぶ もなか（長岡），
谷），きのこ類（魚 （出雲崎），小鯛 網代焼（柏崎），
沼） ずし（寺泊），ず ちまき（全域），
わいがに（寺泊・ 笹だんご（全域）
出雲崎），べにずわ
いがに（寺泊・出
雲崎）
〔3｝下越　地方
乾めん（新潟），
厳（白根・村上），
ノ」、鯛ずし（新
潟），加泊川米
（1ヒ蒲来斤発田），
荒∫旺冴≒　（ゴヒ蒲）
みそ潰（新
潟），朝鮮潰
（新発田），し
ょう油漬（新
潟，小須戸），
山海潰（新潟，
新発田），たく
あん漬（新：潟，
新発田），たい
菜潰（蒲原地
方），しその
実潰（新潟）
ぜんまい（奥三
面），枝豆（全域），
食用菊（白根），大
根（砂丘地），浜ボ
ウフウ（北蒲），
女池菜（薪潟），
川流れ菜（新津），
おくら（白根）
あゆ（三面川），
いカミい　（山北）　，
いわし，なんばん
えび，ずわいがに，
やつめうなぎ（松
浜），白ひげ（松
浜），鮭（三面川
・Ii可賀1野jlD　，鯉1
（村松），しろう
お（三面川），か
まぼこ（新潟）、鮭
のみそ漬（新潟），
からずし（新発田）
鉱泉せんべい（岩
室），きのとまん
しゅう（中条），扇
もなか（新発田），
茶の子餅（村上），
三三角だるま（水
原），花嫁ごりょう
（新潟），ありの実
（新潟），ゆかり
（新潟・新発田），
雲がくれ（吉田），
蓋生糖（新発田），
雪の梅（i新潟），
雪国（新潟），はら
しょ（il3ff潟），三
色だんご（新津），
柚餅子（巻），椿も
ち（水原）t万代
太鼓（新潟），米
菓類，笹だんご
（蒲原地方）ち
まき（蒲原地方）
いちご（新
潟・岩室），
いちじく（新発田・
黒自奇），おう
とう（新発
田・聖篭），
梨（白根，亀
田，横越），
リンゴ（新
発田），桃
（白根），
西瓜（新潟，
巻），八珍
柿（巻），
メロン（砂
丘地）
1清酒，あ
かい酒，
みそtし
ょうゆの
実（新潟）
?
（村上）
（4｝佐　渡　地　方
手打ちそぱi小木・真野），
ｲ渡米
きのこ類（赤泊） さざえ（相川・小
ﾘ），あわび（相川），いか（全域），
とちもち（両津），だんご（佐和田沢根），ちまき類 八珍柿）南
ｲ渡地方），
ﾝかん（前
みそ（羽
ﾎ・真野）
????
干しいか（両津・相 （全域） 浜），干し
川），ぶり（両津）， 柿（羽茂）
かき（加茂湖），
しろうお（佐和田
質場川），あゆ
（羽茂川），かた
せ（相川），桜干
し（相川，両津），
さんま（相川），
すけそうだら（全
域），ずわいがに
（赤泊），岩のり
（相川），わかめ
（全域），えごね
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穀類と加工品 漬　　物 野　菜・山　菜 魚介類と加工品
?
子 ：果　　物 醸造品 その他
り（両津・相川）
もずく（両津），
めかぶ（相川），
ほんだわら（両津）
（5）粟
?
わかめの芯の わかめ，めかぶ， 笹だんご
みそ潰け じんば草，つるも，
鯛，さば，いわし，
い貝，あわび，さ
ざえ，魚干物，魚
鹿辛
第3表　文献に記されている行事食
月／日
1／1
1／2
1／3
1／4
1／6
1／7
1／11
1／13
1／14
1／15
行事名
元旦，正月
歯固め
仕事始め
寺の年始
カマド様の祭
四日雑炊
神の年越し
七草粥，センタ
ラタタキ
蔵関き
船祝い（船霊祭
り）
正月おさめ
小正月
神様の年取りミ
ダの年夜（仏の
年始）
小正月
塞の神（左義長）
粥節句
田植え
果樹攻め
鳥追い
上 越
雑煮
飴（高田）
??
握り飯を12ケ重箱
に入れて供え，お
下りを食べる（赤
倉）、雑煮
小豆粥と精進料理
（赤倉）
白餅，
神酒（糸魚川）
巨餅，大根，
粟餅で飾花を作り
雑煮（赤倉）
小豆粥，雑煮
（赤倉）
?r
?
雑煮
粟，　串村f（柏崎）
??
手打ちそば（柏
崎），三日トPロ
（六日町），雑煮
ミスズの食い初め
（六日町）
焼餅入七草雑炊
（南魚）T三日雑炊、
納豆粥（六日町）
おはぎ，神酒，：F
し子），数の子
（ゴヒ魚）　，　焼M許ij、
豆粥（後山）
i雑煮（笠島）
福手餅，飾り餅
（中魚）
黄料猿井　（メq可可）
ノ」、豆弓判　（メ1」刃薯月コ
魚），団子入小豆粥
（南蒲）
下
?
雑煮，塩鮭，粟，
『F季市，　霞台（新発田）
雑煮，数の子，納
豆（下石川）
にしんずし（下石
JID，三日雑炊（鎌
倉），雑煮
百姓の食い初め
（新発田）
小豆粥とi雑煮（下
石川），お粥餅
（朝日）
酒，菜汁（赤谷）
干し柿，餅，大根，
神酒（三川）
ワカ餅（笹神）
団子湯（東谷）
小年夜（二王子）
暁粥（焼餅入りの
小豆粥，三顧），こ
しよ粥（新発田〉，
粥占（黒崎）
佐 渡
???
主人がワラを焼い
て餅を焼く（金井）
雑煮
やたら粥（両津）
お粥餅（真野），
七草ゲエ（河崎）
餅つき，味II曾まぜ
の後，倉で鏡餅を
食う（両津），く
るみ粥（海府）
餅，酒宴（相川）
? ?
雑煮
ふぐにもん
雑煮
雑煮
モノムコ工膳，ふ
ぐにもん
七草粥（餅，たら
の芽，セリ，昆布，
小豆）
雑煮餅
餅，酒宴，ふぐに
もん
飾り餅入り小豆粥　　　　　　　　餅
（加茂），道祖神
餅（河原田）
豆腐肴（真野）
染粥（飾餅入り小
豆粥，高千）
小年夜
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月／日
1／16
行事名
斉日（仏まつり
日）
女の正月（十六
日泊り）
上 越
焼にぎり飯，精進
料理（赤倉），くし
餅（十日町）
? ?
粘進料理（後山）
後生飴（津南）
ウチワ餅（西魚）
下 越
後生粥（新発田）
シユソケ団子・（岩
船）男の食事作り
（竹之商地）
佐 渡
染粥
? ?
・／・71ヤプ入り 1 1田楽餅（後山）隔
・ノ・S1＋瑚 1小豆粥㈱｛ 1染粥
1／20
1／25
廿日正月
神刈り
団子はずし
エビス、講
天神講
初めてお汁粉を食
べる
初めてお汁粉を食
べる
団手入り小豆粥
（北魚）
とろろ汁，こくし
ようにもん（南魚）
粥としやけ（竹之　　　　　　　　餅
商地）
ノJ、豆粥　（山1ヒ，　布」
萄）
団手の半分は粥，
残りは干餅（下石
川）
雑煮（鎌倉）
餅，とろろ汁
・ノ261六夜様 1 脚祝い餅
・／291いんの子正月 1団子汁（刈羽）1 1かれ餅
工／30初晦日 晦H小判，焼だんそば（南魚）
ご（赤倉）
餅とおひら（岩船）
2／1くっわついたち クピヅリ団子i東頸城） 飾団子入り小豆粥チヂヨ団子（岩i南魚），ノドク船），くつわ餅，ノ
ピ団子（南蒲）　ドクピ団子（下石
川）
えびす様 イミ団子
2／4節分 豆まき天候占い
（笠島），赤飯
（南蒲，中魚）
2／7釈迦出口」の日 ケソサイ飯
（糸魚川）
午の初午? 稲荷ずし（笠島）
　　コトの祭り2／8 オコワのモツソウ団子（南魚），ぼた餅，小豆めし汁粉（古志），
（赤倉）　　　　＝ト団子（中魚）
豆の作占（津川） パクワソ，ダイジ
カラ（羽茂）
稲荷様に油揚献ず
る（新発田大友）
2〆gl山の襟り 1オコワ鵬）トユダマ餅（岩船）1
　　十二講2　／12 からこ団手，小豆スリ餅（六日町），赤飯飯，納豆（赤倉）からこ団子，小豆
　　　　　　　　粥，潰にしん（南
　　　　　　　　魚）
餅12ケをますに盛
り山の神に供え
る。
2／15　　の法要）
ネハソエ（釈迦チイナダンゴ（西鼻くそだんご（南
頸） 魚），五目飯（杉沢），
団子まき（中魚〉
シソコ，クジラ団
手，・ヤセウマ
2／16田の神様 コブシ大の俵団子P6ケを一升マスに
稲荷ずし（笠島） 餅16ケを供え，お
ｺりを載く（東谷）
赤飯，おはぎ
盛つて供え，お下
りを小豆粥に入れ
る（鎌倉）
蚕の神様 16ケの団子（オケ
ソク）を蚕の神様
に供える
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月／旧 行事名 上 ? ? ? 下 越 佐 ．? 粟 ?
2／241天補 ドし iすし iれ 1
3／3ヤマユサソ チ。コメシ（妙高） もち，小豆汁
i南魚）
偽もち（赤谷），ミミとりもち
i三面）
1 1
3／15月おくれ釈迦法団子さま（赤愈）
　　要
3／17彼岸入り 精進料理，おはぎ団子（南蒲）、お団子，おはぎ，かムカエ団子
　　　　　　　　はぎ，足洗い粥　いもち，あさども
　　　　　　　　（六日町・中魚）ち
おはぎ
3／23彼岸明き みやげだんご おはぎ（南蒲） 仏様のタチハンうボタ餅（おはぎ）
どん（新発田）
4／3雛節句 餅（赤倉） 餅 ひし餅，すし ひしもち，おこし，栗赤飯，まんじ：）
ガタ，おこしまんう
じゅう，団子・
4／8花祭り 甘茶 オコワ始め（下石 i草もち
川）
まじない餅 団子（小干谷） 餅（岩船郡） 家族数の餅を海に
流す
5〆晦仏会（薬鰯）陣肝（妙高）1よもぎ団子㈱）1 ?1草もち（真野）
’s・／・21弁天さん 降ち（笠島）
5／
下旬
9／5
6／15
田随え
端午節句
半勘定
ちまき
柏餅（東頸），
菱｛巻（東頸）
赤飯コピリ
赤飯，角ちまき
（東蒲）
笹餅（笠島），’1†酒
（六日町）
なた餅（東蒲），
笹団子，笹ちまき，
いも汁（津川），
トPロ汁
小豆飯
磁ゲ
???）??? ちまき，栗赤飯
6／3・1輪くぐりの櫛1 レヤメ肝
7／1きんぬぎのついカソナ餅（赤倉）赤飯，カタモチ、あん餅（東谷）、カソ餅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マジナイ餅（荒川）たち 　　　　　　　 カン餅（六日町）
7／7七夕 胡瓜は食べない 胡瓜は食べない
（六日町） （羽茂）
田天王，虫供養 餅，団子
七日盆 赤飯（三条）
7／工5暫酒十五旧 甘酒，漆団子
（南魚）
7／17露神，鎮守様祭
　　　り
赤飯豆腐汁，平，
なます（南魚）
8／・IEiiiiiEiiの祭り 1瓢餅㈱）ささげ飯㈱liまた餅（関） 陣飯
8／13
　1
8／16
8　／27
お盆
しまい盆
尾花祭
餅
赤飯
笹餅，鏡いご，かあん餅，才カラコ
けそうめん（南蒲）　　　　　　　　（東蒲）
赤飯（南蒲），赤飯赤飯
とすすき箸（六B小豆粥（新発田）
町，柏崎）
鏡いご，オツツキ
団子，足洗い粥
尾花入白粥（羽茂）
小麦粉餅
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月／日
9／1
行　事　名
はっさくのつい
たち
上 越
? ?
八朔餅，赤飯
（六日町）
下 越
食い始め餅
（新発田）
?
渡
赤飯，餅，団子
? ???
9ノ・21醗の日 罐餅（河原田）1
9／15十五夜 福出餅（赤倉），
いも
餅，枝豆、小いもあん餅，白玉団子，新いも，栗，柿
　　　　　　　　いも
9／2・1彼岸入り 1お賭餅 瞬ぎ 断ぎ 1おはぎ
9／231申日 1もち ?芋里餅痘4
10／9
10／10
10／13
10／16
乙子の節句
菊の節句
案山子引き
御会式
十三夜
神送り
山の神様
いのこ餅，案山子
じまいそば（南無〉
十三夜餅（南蒲）
栗飯（東谷）
さつま汁，おこわ，
あんもち
餅
赤青黄の三重鏡餅
（松ケ崎）
きび団子，そば，
赤飯
10／2giメUり上t・デ 険もち（輔聯ん餅 1稲刈餅
10／31
11／1
神送り
亥の日 栗，干柿（赤倉）
キビ団子，ソバ，
赤飯
ぼた餅7ケを大黒
様に供える
・・／2。瞳ス講 1小蜥豆プ司小蝋川魚｛小豆飯 陪糎飯
・・／23i・ウジン祭i｝醐煮しめ1
・・／28擁講 1オトキ（能生） 1・ラ旭小刷
12／1
12／8
12／15
乙子の朔日
（川ふたぎつい
たち）
入日ふぶき
事納あ
針供i産，事納め
十五日納め
ボタ餅（赤倉），
クピシメ団子（西
頸）カワタリ餅
（商田）
ボタ餅
カワFピ餅（南蒲）
カワフタギ餅
（南魚）
小豆だんご（南魚）
餅，だんご
（六日町）
タタキ餅
川流れ餅
ふぶき餅（きなこ）
ふぶき団子（きび）
針千本団子（真野）
・2／2・iすすはき 1すすは誘剛
12／23大師講
冬至
・2／241納鰍
小豆団子
・刎臼洗い日
小豆粥（南蒲），
焼大摂，南瓜（薦
蒲）
納豆煮（南魚）
足洗い粥
南瓜
セツナツトウ
（東蒲）
ぼた餅
耀潔デ庸は糊
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月／日
12／31
行事名
大晦旧
あきもち（仕事
の総仕舞の祝）
上 越
団子
?? 越
塩引、数の子，鱗
（南魚）
餅（南蒲）
下
?
茄子粕汁（岩船）
カンドメシ（tiヒ蒲）
佐 渡
大年そば，大年こ
んにやく（真野）
? ?
第4表　アンケート調査に記された行事食
月／日　行事名　　上 越　　中 越　　下 越　　佐 渡　　粟
?
1／1正月 雑煮，餅，あられ， 雑煮，白いんげん 雑煮，のっぺい， 雑煮，おせち，煮 雑煮，煮しめ，お〜
煮生酢，のっぺい， 甘煮，カスベ，キ すし，なます，お しめ，豆もち，と ひら，菊ピーナツ
1／3 手打ちそば，大福 ソピラごぼう，あ ひら，ハリハリ漬， ちもち，ゴマもち， 和え，ぜんまいの
餅，キソピラ煮， ん餅，ぜんまい煮 いくら生酢，切昆 干柿もち，生酢 白和え、ゴマおは
エトコ煮 しめ，のっぺい． 布煮しめ，タコと たらの子煮しめ， ぎ，フグニモソ
切昆布煮しめ，酢 里芋煮しめ，酢だ キソピラごぼう．
のもの，いくらな こ，さけずし 大根，生酢五色
ます，ハリハリ 生酢
潰，甘酒
・／281いんのこ正月　　　　　　　　1かれもち
3／・7隣入り 陣ぎ 瞬ぎ
4／3
5／下
6／5
雛節句
田櫨
端午の節句
ちらしずし
ちまき，赤飯
ちまき，赤飯
羅???? ???
あん餅，赤飯い
んげん甘煮
五目赤飯，ちまき，
草もち
おはぎ 瞬ぎ 1おはぎ
すし，鯛，干しか
ぶと身欠鯨煮しめ
ちまき，すし，鯛，
草もち，笹団子
（中身はキソピラ
ゴボウ）
チマキ，
もち
ダソゴ，
だんご類，
キ
カヤマ
まんじゆう、赤飯
栗赤飯，ちまき
6／エ51えんま市 陣んご，ちまき隊き
8／13うら盆 寄せもの，餅，赤笹餅，精進料理　おひら，白玉団子，
飯，おしずし（尾（煮しめ，酢のもぜんまい、煮しめ
神）　　　　　　の，てん）
小麦粉餅
1 1 1 1 E
9／15十五夜 団子入赤飯，笹だ
?ｲ，月見だんご`
・・／下1刈上げ 1あ謝 1もち
第5表　アンケート調査に記された冠婚陣祭料理
地域
?
事・葬
? 祭　　・　結　　婚　　式
上　越
　　　　のっぺい
　　　　盛
入じんの白和え，煮豆，獄の酢のもの，おひらL
，おはぎ，金平煮，巻きずし，野菜の二
餅，鱈餅，笹餅、赤飯、押しずし，箱ずし，煮な
ます，のっべい、寄せもの，ぜんまい煮しめ，金
平煮，手打ちそば
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地　域
中　越
下越
佐渡
粟島
法 事・葬 式
ぜんまい煮しめ，アラメ煮しめ，たたきごぼう，
きんぴらごぼう，のっぺい，煮しめ，レンコンの
幡煮，白和え，辛子和え，ピーナツ豆腐，長ねぎ
の浸し、ズイキの浸し，ぬた，四十ソL日餅，オト
キ（ケソチヨソ汁，大根干しの辛し和え，おぼろ
豆腐）さめの煮つけ，ぬた，えご，赤飯
のっぺい，たたきごぼう，人じんとぜソマイの白
和え，なます，レソコソのゴマ和え，赤飯（もち
米Tいんげん），きりあいtおひら ????，???????????，（???????，，）????，? 、?
はちはい，あらめ煮付
祭　・　結　　婚　　式
赤飯，粟ごはん，おおびら，煮付け，棒鱈煮し
　　きんぴらごぼう，辛し和え，五百八十餅，のめ，
っぺい，長ねぎ浸しずいき浸し，白いんげん煮豆
五目赤飯，赤飯，団子入り赤飯，麦まんじゅう，
大福餅，草餅，ちまき，笹団子，いくらなます，
のっぺい，おこわ，鮭の焼きもの，ヤガレイ
　　　餅（ゴマ，柿，よもぎ入り），団子類、寄赤飯，
せもの（黄味奨，梅干蝿、淡雪i麹，鉢台（刺身t
焼もの，煮肴，煮しめt酢のもの）セソダク餅，
刈り上げ餅，のっぺい
餅，おはぎ，赤飯，そば切り，団子，まんじゅう，
サラダ，若布根株の酢のもの，煮しめ，おひら
第6表伝統的食べもの
地域 穀 類
? ?
野 菜 肉・卵・豆類 魚介類・海草
（1）春（3～5月）
上越
中越
下越
佐渡
けんさん焼き，草だ
んご，アンプ，笹ず
しtもぐさ団子、焼?
??
??
?，???
，，?
???
草餅（鱈，ゴボウの
油沙めを入れる），
けんさ焼き，きぬき
団子，カテ飯（オパ
コ飯，アザミ飯）r
蒲穂焼き
わせ餅，ちまき，キ
ザル餅，シナタキ飯
シ冒ユウそば，山菜
めし（ワラビ，フキ
トリアシ）
???，??
，?????
?? ，??， ，
?????
??? ，? ，?
ぜんまいの白和え，山
筍の粕煮，筍と昆布の
煮しめ，わらび酢のも
の，ゴマ和えtぬた，
油抄め，ふきみそ，佃
煮，セリの佃煮，みよ
うがの酢のもの，筍の
赤潰，筍の塩潰、ジ＝
ンサイの酢のもの
わらび浸し，筍の煮し
めtコゴメ，ウドのゴ
マよごし，ぜんまいの
白和え，アカザのゴマ
和え，ぜんまいとレン
コソ生酢
ふきの油妙め，ふきと
筍の炊き合せrカヤム
グリ，トトキ，ウド，
みつは，せり，山わさ
びのゴマ和え，汁の実
としてのわらび，ぜん
まい，ふき，さんしょ
う味噌
筍と野菜の煮しめ，あ
さつきの酢みそ和え
唐菜の粕煮，干しかぶ
の煮もの，ジャガイモ
葉のゴ・マ和え、長岡菜
の煮菜いとこ煮，きず
あえ
冬菜の浸し，ゴマ和え，
辛手和え，粕煮、うど
の漬物，きやらぶき，
干しかぶの煮もの，あ
さつきの酢みそ和え，
カブ粕煮
筍の潰物，筍とワカメ
の煮もの
打ち豆
打ち豆
クルミ豆腐
打ち豆
なめざい（麹と豆
を豆汁で煮て，大
根と里いもを入れ
る）
鱈の子の麹潰け
イワシの粕煮，ぬた，
ぬか漬，いさざのおど
り食い，いかちまき，
若布塩潰，あおさの酢
のもの
ナソバンえび刺身，い
わし生干し，ぬた，ぬ
か潰，みそ潰け，粕煮，
いとよTマス焼もの，
めがに，タニシ料理，
あじたたきtにしん照
焼，生鱈と大根の煮も
の，アオサのみそ汁，
えこの酢みそ，えこの
黄粉和え
わかめとカブの酢のも
の，わかめ浸し，佃煮，
芽株とろろのしたじ
飯，汁の実としてのツ
ルモ，えご（祝い時は
カツオ節，精進時は酢
みそ和え）さざえのっ
ぽ焼き，みそ潰，沖汁，
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地域 穀　　　　類 山　　　　菜 野　　　　菜 肉・卵・豆類 魚介類・海藻
だらみ汁，カキの殼饒，
大羽いわしの料理（焼、
酢のものt潮煮，干も
の，きりこめ，酢煮，
シラウオ，イトヨtカ
レイ，クモダコ，川エ?
粟島彼岸だんご，おはぎ，塩潰け（ふき，わらび，若竹煮
　　餅　　　　ぜんまい）笹の子，み　　　　　　　　　　　ずな浸し，山うどゴマ
　　　　　　　　　　　＄fiえ，ふえたま汁
打ち豆
?，????????? ??????????? ? ，，????，??
??，???，??????
〔2｝夏（6～8月）
上越
、中越
下越
佐渡
粟島
ちまき，筍飯，押し
ずし（笹ずし），み
ょうが団子
??
、?
????
｝?
????
笹団子，ちまき，ひ
じきごはん，胡麻汁，
冷しそうめん
しそ飯
笹だんご，餅，かき
もち
みずな浸し，みずな潰
物，みずな酢みそ，沢
菜の煮しめ，沢菜の潰
物T沢菜の酢みそ，ふ
き佃煮
アカザのゴマ和え
????? ??
，??
???，?? ，?
夕顔の葛かき，なます
瓜の一夜潰、浸し，なす
がらみtしそのみそ潰，
ニソニクの醤油潰，タ
クアンの油妙め
ズイキのゴマ和え，ナ
ス田楽，ナスしぎ焼き，
夕顔汁，ナス砂漬、粘
土潰、梅干し，梅酒
みずぶき，マタタビ塩
潰，マタタビ酒
ナスのしぎ焼き，酢ず
いき、ナス潰，筍の卯
の花潰
納豆しょうゆ
?????????? ，?
打ち豆
えび，てん
棒鱈の煮しめ，てん，
えご，もぞく酢のもの
わたりがに，小鰺のか
らずしtさざえつぼ焼
き，あφ塩焼，あゆず
し，どじょう汁，柳川
鍋，あさりみそ汁，塩
鮭の粕煮，もずく酢の
もの，寒天よせ（椎茸，
ゴマ入り）
カヅオのジワtいすず
し，いか五色むし，あ
わび，アユの石焼き，
しいら（刺身，塩焼，
煮付），えご，どじょ
う鍋
ひや汁，いがい刺身、
さざえつぼ焼，鯛料理．
ふぐ料理．いわしとさ
ば料理，海そうめん，
ぎんば草の塩漬け，み
ずあえ
（3｝秋（9～11月）
上越 栗ごはん，五目ごは
ん，笹ずし，焼もち，
栗ようかん
山芋のとろろ汁 のっぺい，じゃがいもの醤油煮，白和え，里
芋のぼた餅，いもがら
の酢のもの，西瓜，こ
なかき，奈良潰，串柿
の天ぷら
煮豆，豚汁，打ち
豆
塩辛
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地域　穀 類
?
菜 野 菜 肉・卵・豆類 魚介類，海藻
中越赤飯，あづき粥，
　　んもち
あきのこ塩｛潰 巡根のあん煮．おもい納豆
のほか，ずいきの三杯
酢，黒芋のコロコロ煮，
煮なます，妙りこうこ
う，南瓜だんご，みょ
うが赤潰rしょうゆの?
にしんのたくあん潰
下越おはぎ，栗ごはん，きのこ料理，ののめ，きく浸し，いちじく湯，砂糖豆，入内雀の鮭料理（壇漬，胴がら
しめじごはん．菊ごはつたけ，ずみみだけ，いちじく甘露煮、ふろ焼鳥，茶碗むし，
はん，栗おこわ，水すぎわかえ（生），だいふき大根，のっぺい，打ち豆
飴　　　　　　　　みょう，むらさきのら，煮菜．大根生ぐさ漬，
　　　　　　　　　ほんのら，なめこ汁　たい菜潰，白菜潰、沢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　庵漬，なら潰，切干潰，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青漬，みそ漬．トソコ
汁，ひずなます，いく
ら盧漬，みそ漬，川煮，
皮煮，醤抽潰）いわし
の料理，やつめのたご
み焼
佐渡 刈上げ餅，栗めし， 山わさび漬け，なめこ カリモギなすのモロミ 打ち豆 いかのキリゴメ，鮎の
いも飯 の長芋あえ 潰、大根のみそ滑，青 石焼，尾花だこ，さん
じその佃煮，たくあん ま，バクトウ，アジ，
潰，おけさ柿の干糠 フクラゲ，サヨリ，ア
ワピ，小鯛，さんまと
大根のみそ汁，塩潰ふ
ぐの子
矧うどん，手打ちそば 断瀕物 1わっ齢ツルモ煮
｛4）冬G2～2月）
上越
中越
下越
佐渡
ぜんまい入り雑煮，
菜飯，手打ちそば，
山もち，笹ずし
あんぽ，けんさん焼，
かき餅，いりこもち，
かたもち（里いも，
豆、ゴマ入り），き
りあい団子，雑炊，
粉がき
越後雑煮，あわもち，
きび団子草もち，あ
ずきガユ，やろもち，
けんさ焼，小糠焼も
ち，ゴソダ雑炊，甘』?
??????????? ， ，（?? ，
「??），??
???，?
塩潰け山菜の油妙め，
粕煮、酔のもの，煮し
め，ぜんまい汁，筍汁
ぜんまい煮もの，アザ
ミ漬物
ぜんまい，
ぶき佃煮
寒うど，山
????，??? ， ?，? ，
???????
?，? ??? ，?，?
漬菜煮，じゃがいもの
煮ころがし，こうこの
金平，野沢菜粕煮，煮
菜（大根菜，たい菜），
のっぺい，切り干し大
根煮しめ，食用菊浸し，
とろろ（そうと曾酒で
のばす），野沢菜潰，
しょうゆの実，たくあ
ん漬，いとこ煮
?????
?????
????????
里芋柚子みそ和え，ふ
ろふき大根，大根菜ふ
りかけ，大根べったら
漬，たくあん漬，ゆう
とこ煮
スキ焼き，ジソギ
スヵソ，豆みそ，
納豆の妙め煮，納
豆の天ぷら
煮豆，鉄火みそ，
納豆汁，さつま汁，
打ち豆
打ち豆，納豆麹漬，
青豆浸し，酢豆，
肉の団子汁，さつ
ま洗豆のこ一汁，
いなごの細煮t鉄
火みそ
寒雀のちんちん，
焼ひしお，打ち豆
昆布巻，たらの粕汁’
鮫のにごり煮r鮭の粕
潰，いわしのぬか潰r
おぼろ
????，?
????????? ㌔?，????????
，????，
?? ）?? （
いとこ煮，ますの子醤
油漬，たらちり，かき
鍋，こいこく，鮒甘露
煮，さけの押しずし，
番屋鍋，いずし
スケトウダラ沖汁（ナ
ヤ汁，ヒキ汁），子な
ます，さざえのつほ焼，
鍋料理，タラバガニ酢
のもの，ハタハタ料理
（田楽，煮つけ，みそ
汁，酒粕煮，あぶらめみ
そ，かき料理（土手焼
串焼，フライ）正月ブ
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地域
粟島
?
｝?
?
そばねり，ぞうすい，
アソ餅ぞうに，五目
めし，手打そば，手
打ウドン，岩のりご
飯，団子
ー
」
」ー
菜
塩潰山菜
野 菜
沢庵漬，白菜潰
肉・卯・豆類
打ち豆
魚介類・海　藻
り，えごねり，アオサ
とスガナの煮もの，ッ
ルモとアラメの煮も
の，ギyパ草みそ潰，
もずく酢のもの，いか
の肝みそ
たらちり．ふぐちり，
なまこ，タコ，タラノ
コ塩潰，わつぼ煮，貝
殻煮，干したら，岩の
りのみそ汁
? ?
め
　風土と先人が造り上げた郷土食を積極的に見直し，さらに取り入れることによりこれからの食生活
にプラスすることを目的として本研究に着手したe
　本報では予備的調査として，各地域に伝わる特産的食べもの，冠婚葬祭料理，年間行事食，伝統的
食ぺものについてアンケートおよび聞き込み調査を，行寮食について文献に記載されているものの調
査を行った。ただし蒐集したデータはそのまま表示するに止め，今後更に不充分な点を補ってから検
討，考察を加える予定である。
　稿を終るにあたり，アソケート調査に協力して頂いた有明ハイツ，有明園，松風園，吉川町尾神，
佐渡，粟島の皆様，本学食物科卒業生に深謝申し上げます。また御助言を頂いた本学浅妻教授および
結果の整理に御協力頂いた本学目黒さんに感謝致しますe
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